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标的数值做如下处理：χit =（Xit - X）/（Si / n姨 ）。
其中，χit 代表 t 省（区、市）第 i 项指标值的处理
值，Xit 代表 t 省（区、市）第 i 项指标值的原始值，X
代表各项指标值的平均值，Si 代表所有省份第 i 项



























































































































价格排斥 地区人均贷款余额（万元 / 人）
条件排斥 地区加权贷款利率水平




图 1 我国 31 个省（区、市）的金融排斥状况
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轻 较轻 中等 较重 严重
计分
标准






























上海 52.60184313 1 东 东部沿海 1
浙江 42.38456531 2 东 东部沿海 4
天津 38.64782351 3 东 北部沿海 3
北京 12.18321847 4 东 北部沿海 2
福建 11.94247273 5 东 南部沿海 10
江苏 11.15641773 6 东 东部沿海 5
广东 8.797575233 7 东 南部沿海 6
辽宁 4.961520248 8 东 东北 9
吉林 4.208541037 9 中 东北 11
宁夏 4.056270709 10 西 西北 20
重庆 2.955543324 11 西 西南 19
青海 0.46055097 12 西 西北 21
西藏 0.036847554 13 西 西北 28
山东 - 2.350365769 14 东 北部沿海 7
湖北 - 2.828533116 15 中 长江中游 16
甘肃 - 5.002598759 16 西 西北 30
新疆 - 5.281700813 17 西 西北 15
贵州 - 7.404525035 18 西 西南 31
河南 - 8.689751946 19 中 黄河中游 17
安徽 - 8.917718715 20 中 长江中游 27
海南 - 9.697719474 21 东 南部沿海 23
云南 - 9.878902959 22 西 西南 29
江西 - 10.22517266 23 中 长江中游 26
四川 - 11.93726866 24 西 西南 24
湖南 - 12.19364975 25 中 长江中游 22
广西 - 12.81874639 26 西 西南 25
陕西 - 14.49050366 27 西 黄河中游 18
内蒙古 - 14.5295125 28 西 黄河中游 8
河北 - 15.17897511 29 东 北部沿海 12
山西 - 19.91294885 30 中 黄河中游 14
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